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2荒屋（1983）は香坂順一編 r中国語常用語辞典J （収録語葉約 3,800）中における同形語を，久松潜一・
佐藤謙三編 r角JI国語辞典J に収録される範囲で選定して，約 50%（約 1,900語）が同形語であるとした．













1930 1949 （中華人民共和国成立） 現在
｜日華辞典｜ ｜日漢辞典｜
例： F標準日華辞典」 (1931), IF日華辞典J 例：「日双辞典」（1959),IF新日祝辞典J(1979), 
(1934), IF綜合日華大辞典」（1936）など 1Fi半解日祝辞典』（1983）など
｜日華辞典｜ ｜日中辞典｜
例： r日華大辞典』（第一巻は 1936年，第二巻 例： F現代日中辞典」（1973),IF岩波臼中辞典」
は1937年，第三巻は 1938年に出版された） (1983), IF日中辞典」（1987）など
｜白華辞典｜ i日華辞典もしくは日漢辞典｜



























年代 書名 略称 編者 出版社 収録語数
1983 大新明解日華辞典 『大新』 千田勝己主編 大新書局 ? 
1985 高人現代日華辞典 「高人」 謝逸朗主編 高人出版社有限公司 約 66,000
1998 永大簡明日華辞典 F永大』 劉元孝主編 永大書局 約 85,000























4 Ii'新時代』（修訂版）は 1994年に出版されたが，本稿で扱うのは問書の 2000年修訂版である．
5参考文献の荒川（1979），周（1986），飛田・呂（1986）を参照．





























































































訪問 。 。 。































愛情 会計 活発 犠牲 深刻 適当 反対 必要 表情 訪問
A-1 。 。。 。。
A A-2 。













「大新』 「寓人』 『永大』 「新時代』
愛情 愛情 ①熱愛，愛護②愛 愛情 ①熱愛，愛護，菩愛
情，態愛 ②愛情，態愛
①曾計②（算帳）付 ①曾計②（俗）算賑， ①曾計②（算帳）付 ①曾計②（俗）算賎，
会計 款，付銭③ l援日④ 付銭③賎目 款，付銭③帳目④ 付銭③賑自
（個人的）預算 預算
活発 活j護 活援，活躍 活灘 活漉，活躍
犠牲 ①犠牲②犠牲品 ①犠牲②為了建到 ①犠牲②犠牲品
犠牲 目的而奉献生命以及
其他一切
深刻 深刻，厳重的，深切 ①深刻②重大，厳 ①深刻②深刻的印 ①深刻②厳重
重 象③巌重的
①適合，遁嘗，合宜， ①趨嘗，適合，適宜 ①適合，撞首，合宜， ①適嘗，適合②正
適当 適宜②［俗］障随便 ②正好，正是時候③ 適宜②髄随使使，馬 好，正是時候③（用
使，馬馬虎虎 （用「に」的形式表示） 馬虎虎 「にJ的形式表示）随便
随随便便，酌情 地，酌情
反対 ①相反，反封②相 ①相反，相封②反 ①相反，反封②相 ①相反②反封
封③反封 封 封③反封，敵封，封
抗
必要 必需，必要 必需，必要 必需，必要 必需，必要
表情 表情 表情 表情 ①表情②情況
訪問 訪問，奔訪 訪問 （収録していない） 訪問














少なくない．例えば， r大新」と r永大J の「愛’情」， r大新」と「永大」の「活発J' IF大新」の
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